





























2010 年 11 月 25 日受付















































































アンケート送付先 77 館，内 10 館がアンケー
ト対象にならないとの回答があり，実質 67 館が
アンケート対象（以後 67 を基本とする）であった。








































































































































































































































































































































































































































































































であるが，日本では，昭和 26 年（1951）12 月 1 日制
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